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Аннотация
В данной статье рассматривается реализация электронного образова­
тельного ресурса «Рабочее место музейного работника» на языке гипертек­
стовой разметки HTML и на базе CMS Wordpress.
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Сегодня можно говорить о переходе российского образования на каче­
ственно новый уровень, что обусловливается информатизацией и модерниза­
цией его структуры. При этом стоит отметить, что подготовка специалистов 
зачастую рассчитана на применение в деятельности традиционных методов, 
которые не всегда отвечают современным стандартам образования. Поэтому 
возникает необходимость в разработке средств, которые будут способство­
вать решению данной проблемы.
Важную роль в увеличении эффективности образовательного процесса 
за счет оптимизации заочной и дистанционной формы обучения играет раз­
работка электронных образовательных ресурсов. Электронный образователь­
ный ресурс позволит избежать ряда трудностей, которые могут возникать как 
у молодых специалистов, так и у работников со стажем, посредством разме­
щения информации о нормативно-правовой базе деятельности, аттестации, 
методиках работы и правилах ведения документации [3].
Разработанный электронный образовательный ресурс «Рабочее место 
музейного работника» содержит перечень методических, теоретических и 
практических материалов по различным направлениям деятельности для му­
зейных работников.
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Разработка электронного ресурса осуществлялась на языке гипертек­
стовой разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS, а 
так же мультипарадигменного языка JavaScript и на базе CMS Wordpress.
Наличие двух версий ресурса позволяет предоставить пользователям 
два варианта доступа к сайту: как с подключением к сети Интернет, так и в 
автономном режиме.
Стоит отметить, что обе версии ресурса содержат идентичные материа­
лы, при этом для оптимизации размещения информации на некоторых стра­
ницах сайта на базе CMS Wordpress использовались виджеты плагина 
MetaSlider [1].
Ресурс представляет собой совокупность html-страниц, связанных 
ссылками. Все страницы ресурса имеют такие структурные элементы как 
слайдер и меню, оформленные в одном стиле, поэтому часть кода всех стра­
ниц совпадает.
При открытии ресурса пользователь оказывается на Главной странице, 
на которой размещены вступительное слово, новости и основная навигация 
по сайту. Для удобного доступа к любой информации было создано ме­
ню с выпадающим списком. Ниже меню расположен слайдер со сменяющи­
мися картинками и названием ресурса. Они присутствуют при переходе на 
любую страницу ресурса. Картинки для слайдера были специально со­
зданы в многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop 
(рисунок 1).
Рисунок 1. Электронный образовательный ресурс 
«Рабочее место музейного работника»
Структура электронного образовательного ресурса «Рабочее место му­
зейного работника» состоит из 5 разделов:
«Музейная педагогика»:





На данных страничках можно узнать новости из мира искусства, твор­
ческих встречах, прочитать множество познавательных и публицистических 
статей, а также в рамках виртуальных экскурсий посетить известные музеи.
«Музейные учреждения»
- Федеральные музеи;
- Музеи региональные и муниципальные;
- Музеи учреждений, организаций;
- Частные музеи.
Подобранный в разделе материал содержит ссылки на официальные 
сайты музейных учреждений.
«Нормативно-правовая база деятельности музеев» включает в себя:
- Федеральные документы;
- Региональные и муниципальные документы;
- Локальные акты учреждений, организаций.
На страничках данного раздела можно ознакомиться с нормативно­
методическими документами и нормативно-правовыми актами, регулирую­




На страничках этого раздела можно представлены заметки о том, в ка­
ком направлении развиваться будущему музейному работнику, куда он смо­
жет устроиться на работу, а также, где могут повысить свою квалификацию 
уже действующие работники.
Информационное наполнение электронного образовательного ресурса 
позволяет создать условия для более глубокого и качественного усвоения 
учащимися основных вопросов, обеспечить развитие учебно-практической 
деятельности, направленной на формирование соответствующих умений, 
увеличить долю информации, представленной в подвижных зрительных об­
разах.
С помощью данного ресурса каждый музейный работник сможет поде­
литься с коллегами своим опытом и воспользоваться уже накопленным. Та­
ким образом электронный образовательный ресурс «Рабочее место музейно­
го работника» обеспечивает как готовый набор материалов для проведения 
занятий, так и возможность подготовить такой набор самостоятельно, 
в зависимости от реальных условий, в которых протекает учебный процесс. 
Поэтому содержание электронного ресурса в процессе работы постоянно из­
меняется, дополняясь как новыми материалами, созданными на основе уже 
имеющихся, так и методическими рекомендациями. Разработанный элек­
тронный ресурс позволяет добиться оптимального использования информа­
ционного пространства вуза в образовательном процессе, а также организо­
вать работу по внедрению современных технологий в процесс обучения уча­
щихся [2].
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Современное общество требует от личности коммуникабельности, 
высокого качества образования, креативности, быстро ориентироваться в 
огромном потоке информации и адаптироваться в любой ситуации [2].
Актуальность формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов связана, прежде всего, с необходимостью 
организации ими эффективного коммуникативного процесса в процессе 
профессиональной деятельности. Сегодня для начинающего специалиста 
важно владение английским языком на высоком уровне, что предполагает 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции как неотъемлемого 
компонента высокой профессиональной подготовки. Обратимся к понятию 
«компетенция». Согласно Федеральному государственному
общеобразовательному стандарту, «компетенция» характеризует 
комплексную готовность учащегося использовать полученные знания, уме­
ния и личностные качества в стандартных и нестандартных ситуациях про­
фессиональной деятельности [6].
Основываясь на анализе различных источников, можно сделать вывод 
о том, что успешное формирование и развитие коммуникативной 
компетенции обеспечивается за счет разработки и моделирования различных 
ситуаций свободного общения, овладения культурологическими и 
лингвострановедческими знаниями, умением работать с различной 
литературой и мотивацией к изучению иностранного языка.
Одной из особенностей профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку в ВУЗе является необходимость отражения в учебной 
деятельности студента специфики его будущей профессиональной деятель-
